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собрание (сход) м огут вы носиться вопросы , н епосредственно затрагиваю ­
щ ие интересы  населения, прож иваю щ его  на соответствую щ ей  территории, 
отнесенны е закон одательством  РФ и ее субъектов  к ком петенции  м естного 
сам оуправления.
Н аиболее радикальной  ф орм ой  вы раж ения общ ествен ного  м нения в 
случае, когда письм енны е ф орм ы  не даю т ж елаем ого  результата, являю тся 
дем онстрации  и пикетирование.
П роведение публичны х м ероприятий  -  одно из средств  укрепления 
связи государственн ы х органов  с населением , изучения общ ествен ного  
мнения. Реализация права граж дан собираться мирно, без оруж ия, прово­
дить собрания, м итинги и дем онстрац и и, ш ествия, пикетирования является 
одной из гарантий свободы  мы сли и слова, вы раж ения мнений и убеж де­
ний, получения и распространения инф орм ации, права на создание объе­
динений, на участие в уп равлении  делам и  государства.
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А.И. Никитин, Г.И. Ткаченко
Процессный подход в управлении качеством  
и конкурентоспособност ью продукции
В настоящ ее время Россия, ее экон ом и ко-техни ческое развитие по 
дан н ы м  работы  соответствует  периф ерийном у полож ению  гелиоцентриче­
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ской м одели м ирового  экон ом и ко-технологи ческого  ком плекса (Э Т К ) (1). 
П оэтом у для экон ом и ческого  роста в РФ  н еобходи м а разработка такого  
сценария развития Э ТК , при котором  на бли ж ай ш ую  перспективу, струк­
тура Э Т К  России обусловила бы переход ее экон ом и ки  из периф ерийного  
состояния в п олуф ерийное и превращ ение экон ом и ки  наш ей страны  в сц е­
нарий «хорош ей» глобализации. В этом  случае дости гнуты й  уровень эко ­
номики РФ позволит ей стать  локальны м  центром , т.е. центром  Э К Т  м ак­
рорегиона со своей  полуф ерией  и периф ерией.
Для этого в экон ом и ке РФ необходим о, в первую  очередь, прим енять 
новые закон ом ерности  экон ом и ко-технологи ческого  развития, преодолеть 
техн ологи ческое отставание в осн овоп олагаю щ и х отраслях  п ром ы ш лен н о­
сти и сельского  хозяйства, учиты вать взаим озави си м ы е процессы  экон о­
м ических и техн ологи чески х  связей.
П ревращ ение РФ  в центр Э Т К  уровня м акрорегион а п озволи т сохра­
нить отечествен ную  п ром ы ш ленность и сельское хозяйство  от  разорения 
при вступлении  России в В ТО . О дним из составляю щ их этапов п ревращ е­
ния РФ  в центр Э ТК  является п рим енение п роцессн ого  подхода, при 
управлении  качеством , а, следовательно, и конкурен тоспособностью  про­
дукции.
В работе (2) подчеркивается авторская п оддерж ка теории управления 
процессам и, тем  более, что МС И СО  9001: 2000 этого  требует. В то  же 
время автор счи тает о несвоеврем енном  внедрении п роцессного п одхода в 
управлении  как таковом .
В настоящ ей статье показано, что процессны й подход в управлении  
качеством  и конкурен тоспособностью  продукции является своеврем енны м  
и актуальны м .
Н аличие конкурентной  среды  в условиях  ры ночны х отнош ений  обу­
словливает н еобходи м ость создания продукции вы сокого  качества и кон­
курентоспособной , как на внутреннем , так и на внеш нем  ры нках. Это 
единственны й путь вы ж ивания и благоп олучия органи зац ий  лю бой  орга­
низационно-правовой  ф орм ы . М еж ду качеством  и эф ф ективностью  ис­
пользования пром ы ш ленной  продукции  сущ ествует  прям ая зависим ость.
Разработка, изготовление, испы тание и эксплуатация лю бой  п родук­
ции является одним из составляю щ их общ его  процесса  создания п родук­
ции. И значально конкурентоспособность  продукции  оп ределяется  на этапе 
определения ее парам етров и характеристи к  таким  образом , чтобы  они к 
м ом енту начала эксплуатации  м орально не устарели. П роцесс вы бора та­
ких парам етров и характеристи к  продукции в настоящ ее время осущ еств­
ляется  с п рим енением  систем ы  автом атизированн ого  проектирования 
(С А П Р), м етодов м атем атического  програм м ирования и ком пью терны х 
технологий , которы е являю тся процессны м и составляю щ им и  на начальном  
этапе проектирования продукции, товаров или услуг. Этап проектирования
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определяет, как отм ечалось  вы ш е, вы бор конкурентоспособны х парам ет­
ров и характери сти к  технических или ины х объектов. Д ля обеспечения их 
качественны х показателей  необходим о на этапе конструкторской  и техн о­
логи ческой  подготовки  производства  прим енять автом атизированн ы е сис­
тем ы  уп равлен ия разработкой  всей совокуп н ости  техн ологи чески х  п роцес­
сов и зготовления и испы тания продукции, т.е. С А П Р ТП . К роме того, на 
этом  этапе производится разработка с прим енением  С А П Р всего ком плекса 
испы тательны х стендов и сборочн о-м он таж н ы х п риспособлений , т.е. 
средств  техн ологи ческого  обеспечения (С .Т .О .).
С .Т .О . обесп ечиваю т требуем ую  точность, взаим озам ен яем ость  эле­
м ентов конструкции , качество изготовления, н адеж ность работы . У п равле­
ние разраб откой  техн ологи чески х  процессов и зготовления и испы тания 
представляет  собой  уп равлен ие производствен ны м и  процессам и  изготов­
ления продукции  с п рим енением  С А П Р  ТП. С ледовательно, прим енение 
п роцессного п одхода и и спользования С А П Р и С А П Р Т П  при п роектиро­
вании и изготовлении  продукции  (или  Т .О ), обесп ечивает необходим ое 
качество и конкурен тоспособность  Т .О .
О сновное направление процессного  подхода в соответстви и  с МС 
И С О -9000-1 заклю чается в получении  результатов  на вы ходе с учетом  па­
рам етров входа лю бого  процесса. Э ти  результаты  обеспечиваю тся  соответ­
ствую щ ей  систем ой  м енедж м ента С М К  качества. Для лю бой  организации  
структура элем ентов С М К  м ож но представить следую щ им  образом:
Структура элементов СМК
■политика в области  качества;
■ресурсы (персонал, ф инансовы е, п роизводственны е или м ате­
риальны е);
■документация;
■информационное обеспечение;
■процессы организации  С М К , управления, обесп ечени я  ресур­
сам и, п роизводственны е процессы , процессы  изм ерения и 
т.д.
-качество  продукции органи зац ии  и удовлетворен н ость  по­
треби телей  и других заи нтересован ны х сторон.
Н еобходи м о  отм етить, что  при п рохож дени и  на серти ф и каци ю  орга­
низация сам а оп ределяет структуру  процессов и их соответстви е МС 
И СО  серии  9001. К роме того, в организации  систем а управления внеш ней
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( о к р у ж а ю щ е й )  средой (С У В С ) в соответстви и  с М С И С О  серии  14000 
долж на строится на основе п роцессного подхода.
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